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Socialinių tinklų analizė migracijos studijose
Santrauka. Socialinių tinklų analizė – XX-ojo ir XXI-ojo amžių sandūroje plačiai taikoma teorinė 
paradigma. Socialiniai tinklai tapo viena pagrindinių sąvokų tyrinėjant socialinius santykius sociologijoje, 
antropologijoje, medicinoje, vadyboje, komunikacijos ir kituose socialiniuose moksluose. Migracijos studijose 
socialinių tinklų analizė turi gilias tradicijas tiriant migrantų socialinius ryšius. Tačiau dažnai socialinių 
tinklų samprata šioje studijų srityje naudojama tik kaip aprašomoji metafora stokojant gilesnio teorinio 
pagrindimo. Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Massey ir jo kolegų dėka buvo pradėta plėtoti 
migracijos tinklo teorija, aiškinanti kaip migrantų bendruomenių buvimas tikslo šalyje skatina tolesnę mi-
graciją. Visgi migracijos tinklų teorijos apribojimas naujų migrantų įsikūrimu gerokai suvaržo socialinių 
tinklų teorijos pritaikymą migracijos studijoms, nes palieka nuošalyje daugelį socialinių tinklų aspektų. Šia-
me straipsnyje apžvelgiamos skirtingos socialinių tinklų analizės metodologinės kryptys, daugiausia dėmesio 
skiriant naujausioms tendencijoms, nagrinėjančioms socialinius tinklus kaip socialinio kapitalo sudedamąją 
dalį. Remiantis Colemano, Putnamo ir Bourdieu socialinio kapitalo teorinėmis įžvalgomis siekiama išplė-
toti gilesnį teorinį socialinių tinklų migracijos tyrimuose pagrindimą.
Pagrindiniai žodžiai: socialiniai tinklai, migracijos tinklo teorija, socialinis kapitalas, migracija. 
Keywords: social networks, migration network theory, social capital, migration. 
Migracijos studijose socialinių tinklų 
analizė plačiai naudojama tyrinėjant mi-
grantų tinklus, diasporas ir transnacionali-
nius ryšius. Nors socialinių tinklų teorinės 
koncepcijos pradžia migracijos studijose 
siejama su XX amžiaus pradžios Čikagos 
mokyklos autorių (Znanieckio, Thomaso, 
Parko ir kitų) darbais, platų šios koncepci-
jos aiškinamosios galios pripažinimą galima 
rasti tik XX ir XXI amžių sandūroje. Šiuo 
metu vyraujantis sociologinis migracijos 
aiškinimas siejamas su migracijos tinklų te-
orija, kuri aiškina šiuolaikinę migraciją kaip 
ankstesnių migracijos tinklų priimančiose 
šalyse produktą (Gold 2005; Maslauskai-
tė ir Stankūnienė 2007; Johnson ir Light 
2009). Visgi dažnai migracijos tinklų te-
orija yra kritikuojama kaip nepakankama 
paaiškinti migracijos motyvaciją (Hooghe 
et al.; 2008), o socialinių tinklų sąvokos pa-
naudojimas yra paviršutiniškas dažniausiai 
dėl to, kad ji vartojama tik kaip aprašomoji 
metafora arba nėra pakankamai pagrindžia-
ma teoriškai (Vertovec 2003; 644; Ryan et 
al.; 2008). Todėl šiame straipsnyje siekiama 
giliau panagrinėti socialinių tinklų teorinę 
koncepciją, socialinių tinklų analizės būdus 
ir jų taikymą migracijos studijose.
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Socialinių tinklų koncepcija
Socialinių tinklų koncepcijos ištakos sie-
jamos su Ge orgo Sim melio (1858–1918) 
teorinėmis įžvalgomis, socialinį žmonių el-
gesį aiškinančiomis remiantis ne socialinės 
grupės, o ryšių tarp grupės narių bruožais 
(Pescosolido 2007; 208). Kitas svarbus indė-
lis į socialinių tinklų analizę susijęs su Jakobo 
Moreno darbais Kas turi išgyventi? (1934) ir 
Sociometrija: Eksperimentinis metodas ir vi-
suomenės mokslas (1951). Moreno teigia, kad 
„tik individų tarpusavio santykiai suteikia 
grupėms socialinę realybę“, o tokie svarbūs 
socialinio gyvenimo aspektai kaip „prigimtis 
ir aplinka veikia tik per tarpusavio santykių 
ryšius“ (Moreno 2001; 57). Šiuose darbuo-
se Moreno pateikia vieną pirmųjų socialinio 
tinklo apibrėžimų – „<...> egzistuoja dau-
giau ar mažiau patvarios struktūros, kurios 
apjungia individus į didelius tinklus“.  Taip 
pat pateikiami sociometrinio santykių tarp 
individų tyrimo metodo pagrindai: sąvokos, 
metodo pritaikymo technika, vizualinis ryšių 
tarp individų vaizdavimas sociograma, kurie 
nepakitę praktiškai naudojami iki šiol.  
Dabartiniu laikotarpiu socialinių tinklų 
sąvoka apibrėžiama per socialinius veikėjus ir 
juos siejančius ryšius: „Socialinį tinklą suda-
ro individai (rečiau individų grupės), kurie 
susieti tarp savęs socialiniais ryšiais.“ (Mars-
hall 1998; 446). Visgi naujausios socialinių 
tinklų studijos atkreipia dėmesį į socialinius 
tinklus tarp individų grupių, organizacijų, 
įmonių, visuomenių, globalių korporacijų 
(Vertovec 2003; 642). Skirtini trys socialinių 
tinklų požymiai (Pescosolido 2007; 210):
Struktūra, kuri nusako tinklinių ryšių 1. 
architektūrinius aspektus: dydį, tan-
kumą, atvirumą, homogeniškumą, 
intensyvumą, santykių tipus, tinklo 
„skyles“ ir panašiai.
Turinys, kuris atskleidžia, kas yra per-2. 
duodama tinkliniais ryšiais. Tai gali 
būti ištekliai (materialūs ar nemateri-
alūs), požiūriai ir nuomonės, patirtis, 
kolektyvinė atmintis  ir panašiai.
Funkcijos, tokios kaip emocinė ir 3. 
instrumentinė pagalba, įvertinimas, 
kontroliavimas ir daugelis kitų.
Socialinių tinklų struktūra priklauso nuo 
socialinio tinklo dydžio. Jamesas Moody’s 
teigia, kad dideliuose tinkluose paprastai 
susidaro lokalinės grupės. Ryšiai formuojasi 
ne kaip abipusiai ryšiai tarp visų tinklo na-
rių, bet tarp grupių, į kurias jungiasi panašūs 
tinklo nariai (Moody 2001; 262). Socialinių 
tinklų struktūra gali būti vientisa arba turėti 
struktūrinių „plyšių“. Ronaldas Burtas, ap-
tardamas skirtingų darbo kolektyvų našumą, 
teigia, kad skylės tinklo struktūroje suteikia 
priėjimą prie naujų socialinių ryšių, naujos 
informacijos, naujų žinių, idėjų, įgūdžių ar 
išteklių; tai gali būti privalumas didinant 
darbo našumą, palyginti su uždaro tipo tin-
klais (Burt 2001; 47). Individas gali turėti 
skirtingų rūšių ryšius savo socialiniame tin-
kle: tai gali būti santuokiniai ryšiai, verslo 
ryšiai, migrantų ryšiai ir panašiai. Skirtingas 
kontekstas gali nulemti skirtingus socialinių 
tinklų tipus, pavyzdžiui, tradicinėse kaimo 
tipo bendruomenėse didesnę svarbą turi kai-
mynystės ryšiai, o didmiesčių daugiabučių 
bendrijose yra didesnė ryšių su draugais svar-
ba (Ramonaitė 2006; 89). Atsižvelgiant į tai, 
ar socialinius tinklus sudarantys individai ir 
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grupės yra panašūs socialiniame gyvenime 
svarbių požymių atžvilgiu, socialiniai tinklai 
gali būti:
Horizontalūs ir vertikalūs. Horizon-1. 
talūs tinklai sudaro palankią terpę 
pasitikėjimo kitais žmonėmis ir sa-
vitarpiškumo normų formavimuisi, 
skatina individų jungimąsi bendrai 
veiklai ir bendradarbiavimą tarp jų 
siekiant kolektyvinių tikslų (Putnam 
ir Goss 2002; 11).
Uždari ir atviri. Pasak Ronaldo Bur-2. 
to, tinklo uždarumą gali lemti tinklo 
tankumas arba stiprūs hierarchiniai 
ryšiai, palaikomi grupės lyderio (Burt 
2001; 49). Uždari ryšiai susidaro tarp 
panašių tinklo narių. Pavyzdžiui, ti-
riant socialinės partnerystės tinklą 
tarp projektą vykdančių organizacijų, 
pastebėta, kad uždaros atskiros tinklo 
dalys susidarė tarp panašių savo veikla 
organizacijų ir buvo pagrįstos plates-
niais neformaliais ryšiais (Čiupailaitė 
2007; 179). 
Įtraukiantys (angl. 3. inclusive) ir atribo-
jantys (angl. exclusive). Įtraukiantys 
ryšiai yra atviresni ir apima platesnį 
socialinį ratą, o atribojantys ryšiai turi 
tendenciją susieti grupės narius, susti-
printi jų tapatumą ir homogeniškumą 
(Putnam 2000; 22).
Formalūs ir neformalūs. Formalūs 4. 
tinklai sieja formalių organizacijų 
(pavyzdžiui, pilietinių organizacijų) 
narius, neformalūs tinklai susikuria 
tarp šeimos, draugų, bendradarbių 
ar kitų artimų žmonių. Tiek forma-
lūs, tiek ir neformalūs tinklai skatina 
tarpusavio pasitikėjimą ir toleranciją 
(Putnam 2000; 137).
Paremti silpnais, stipriais arba neda-5. 
lyvaujančiais (angl. absent) ryšiais. 
Stipriais ryšiais visų pirma laikomi 
šeimos narių ir draugų santykiai, sil-
pnais – pažįstamų ratas, kuris yra ma-
žiau tankus. Nedalyvaujantys ryšiai 
yra tokie ryšiai, kuriems tiek trūks-
ta artumo, emocinio intensyvumo, 
pagalbos lūkesčių, kad sunku juos 
pavadinti net silpnais ryšiais. Tokie 
ryšiai egzistuoja, pavyzdžiui, tarp toje 
pačioje gatvėje gyvenančių, bet ne-
bendraujančių žmonių. Stiprūs ryšiai 
nebūtinai yra optimalūs, nes, pasak 
Marko Granovetterio, silpni ryšiai 
suteikia didesnį priėjimą prie infor-
macijos ir išteklių, pavyzdžiui, ieškant 
darbo arba organizuojant, įsijungiant 
į politinį judėjimą ar kitų tikslų sie-
kiančią organizaciją (Granovetter 
1983; 202). Virtualiose bendruome-
nėse, kuriose vyrauja silpni ryšiai, taip 
pat išplečiamos galimybės prieiti prie 
informacijos ir socialinės paramos iš-
teklių (Žiliukaitė 2004; 111).
Susiejantys (angl.6.  bonding) arba sujun-
giantys (angl. bridging). Putnamas ir 
Gossas apibrėžia susiejantį tinklą kaip 
socialinius ryšius tarp individų, turin-
čių panašų homogeniškumo požymį 
(etninė grupė, socialinė lytis, amžius, 
socialinė klasė ir panašiai), o sujun-
giantis tinklas yra socialiniai ryšiai tarp 
nepanašių individų (Punam and Goss 
2002;11). Ryšiai su panašiais arba ar-
timais žmonėmis (susiejantys tinklai) 
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padeda žmonėms išgyventi, o ryšiai su 
žmonėmis, besiskiriančiais pagal soci-
aliniame gyvenime svarbius požymius 
(sujungiantis tinklas), padeda judėti į 
priekį, kažką keisti gyvenime  (Žiliu-
kaitė 2004; 105). 
Socialinių tinklų analizė pateikia savitą 
terminologiją, atspindinčią galimus analizės 
pjūvius (susisteminta remiantis Pescosolido 
analize [2007; 212-213]):
Mazgas (angl. •	 node), taškas (angl. 
point), socialinis atomas, veikėjas: šie 
terminai nusako pagrindinius tinklo 
elementus. Socialiniai veikėjai daž-
niausiai yra individai, bet gali būti ir 
šeimos, organizacijos, tautos ir kitos 
grupės, kurios palaiko formalius ar 
neformalius santykius.
Ryšiai, jungtys, santykiai. Santykius •	
tarp mazgų nusako ryšiai, kurie gali 
būti vienpusiai arba abipusiai. Ryšiai 
gali būti siunčiamieji (veikėjo nurody-
ti ryšiai, kuriuos jis palaiko su kitais 
veikėjais) ir gaunamieji (ryšiai, kuriuos 
kiti veikėjai palaiko su konkrečiu vei-
kėju). Sąryšis tarp dviejų veikėjų vadi-
namas diada, tarp trijų – triada ir t.t.
„Žvaigždė“ (angl. •	 sociometric star) 
arba lyderis: veikėjas, turintis dau-
giausiai gaunamųjų ryšių.
Izoliuotas tinklo veikėjas (angl•	 . iso-
late) arba autsaideris: veikėjas, netu-
rintis nė vieno ar turintis mažiausiai 
gaunamųjų ryšių.
Egocentriškas ir grupės tinklas: ego-•	
centriškas tinklas nusako vieno veikė-
jo visus ryšius, grupės arba pilnas tin-
klas nusako ryšius tarp grupės narių.
Tinklo dydis: egocentriško tinklo dy-•	
dis priklauso nuo veikėjo turimų ryšių 
skaičiaus, grupės tinklo dydis priklau-
so nuo veikėjų (mazgų) skaičiaus.
Ryšių tankumas (angl. •	 density) arba 
susietumas (angl. connectedness):  tan-
kumas nurodo proporciją tarp egzis-
tuojančių ir galimų ryšių (reikšmė in-
tervale nuo 0 iki 1). Tankumas atsako 
į klausimą, kiek gerai tinklo nariai yra 
tarpusavyje susieti.
Tinklo stiprumas: stiprumas nusako •	
ryšių intensyvumą ar potencialą, daž-
niausiai matuojamas per ryšių dažnu-
mą, artumą (pavyzdžiui, kiek artimai 
esate susiję su X veikėju? Pažymėkite 
intervale nuo 1 iki 4) ar kitą reikš-
mingą ryšių privalumą.
Kompleksiškumas arba sudėtingumas •	
(angl. multiplexity): kompleksiškumas 
nusako ryšius, kurie yra susiję su dau-
giau nei vienu santykiu, įtraukia dau-
giau nei vieną socialinę veiklą ar vai-
dmenį, tarnauja daugiau nei vienam 
tikslui. Kompleksiniai ryšiai dažniau 
yra ilgiau trunkantys ir gilesni.
Latentiniai ir aktyvuoti ryšiai. Akty-•	
vuoti ryšiai nusako ryšius, kuriuos 
veikėjas panaudojo spręsdamas iškilu-
sias problemas ar užduotis, o latenti-
niai ryšiai yra tokie, kuriuos prireikus 
galėtų panaudoti.
Tinklo „skylės“ arba tinklo „tiltai“. •	
Skylės nusako tokias tinklo struk-
tūros vietas, kuriose veikėjai neturi 
vienas su kitu ryšių. Skylės suteikia 
galimybes pasitelkti naujus ryšius už 
tinklo ribų ( nutiesti „tiltus“) .  
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Tinklo centralizacijos laipsnis pagal •	
ryšių skaičių (angl. degree of a point): 
tokio tipo centralizacija nusako, kaip 
stipriai tinklo veikėjų siunčiamieji 
ryšiai susitelkia į kelis veikėjus (Free-
man 1979; 216). 
Kontrolė. Komunikacijos ryšių pri-•	
klausomumo nuo vieno veikėjo laips-
nis, didžiausias kontrolės laipsnis 
(arba centriškumo laipsnis pagal kon-
trolės kriterijų), yra tokiu atveju, kai 
kiti tinklo veikėjai yra susieti vieni su 
kitais tik tuomet, kai vienas iš veikėjų 
yra siejantis juos asmuo. Toks veikė-
jas kontroliuoja komunikacijos srautą 
(Freeman 1979; 216).
Nepriklausomumas. Nepriklausomu-•	
mo laipsnis nurodo, kiek veikėjų gali 
palaikyti ryšius  nebūdami priklauso-
mi nuo vieno ar kelių veikėjų (Free-
man 1979; 216).
Difuzija. Informacijos srauto paskli-•	
dimas tinkle, pavyzdžiui, tiriama, 
kodėl vieni tinklo nariai priima naują 
idėją, o kiti ne.
Sociomatrica. Gaunamųjų ir siunčia-•	
mųjų ryšių lentelė, kurioje vertikaliai 
ir horizontaliai yra įrašyti visi tinklo 
veikėjai ir visi ryšiai (pavyzdžiui, žr.: 
Matulionis 2001; 173).
Sociograma: kai ryšius pažymime gra-•	
fiškai, gauname sociogramas. Jos gali 
atspindėti įvairius kokybinius ryšių 
aspektus – funkcinius, vadovavimo, 
sociopsichologinius ir pan. Ryšių in-
tensyvumas gali būti žymimas stora 
arba plona (punktyrine) linija, kryp-
tis – strėle.
Nuo Moreno laikų socialinė tinklų anali-
zė buvo siejama su kiekybiniais duomenimis 
apie socialinio tinklo veikėjus ir juos siejan-
čius santykius. Kiekybinėje socialinių tinklų 
analizėje skiriamos dvi pagrindinės analizės 
kryptys: egocentriško tinklo ir grupės arba 
viso tinklo sistemos analizė. Nors abi kryp-
tys tiria tinklo struktūrą, egocentriško tinklo 
analizėje pagrindinis dėmesys skiriamas tam, 
koks yra tinklas veikėjo atžvilgiu. Šiuo atveju 
tiriamos hipotezės apie veikėjo tinklo veiks-
nių – dydžio, tankumo, pagalbos galimy-
bių ir panašiai – įtaką veikėjui (pavyzdžiui, 
tiriamos artimiausios ir tolimesnės aplinkos 
ratai, vyraujančios tinklo funkcijos; žr. Anti-
nienė ir kt. 2004; 40). Papildoma informa-
cija apie veikėjo socialinę lytį, amžių, tauty-
bę, požiūrius padeda nagrinėti, pavyzdžiui, 
tinklo homogeniškumą, kitus struktūrinius 
ir konteksto aspektus. Viso tinklo sistemos 
analizėje siekiama apibūdinti tinklo ribas ir 
struktūrines savybes: tinklo dydį, tankumą, 
tinklo skyles, centralizacijos laipsnį pagal vei-
kėjo gaunamųjų ryšių skaičių, kontrolės ar 
nepriklausomumo aspektus, tinklo žvaigždes 
ir izoliuotus veikėjus.
Pescosolido nurodo, kad XX amžiaus 
pabaigoje išvystytos dar dvi socialinių tinklų 
analizės kryptys, akcentuojančios sociali-
nės pagalbos ir socialinio kapitalo aspektus 
(Pescosolido 2007; 216). Siekiant gilesnės 
socialinių tinklų analizės ir ieškant atsakymų 
į klausimus, kokiu būdu socialiniai tinklai 
funkcionuoja, kaip jie yra socialiai konstruo-
jami, reprodukuojami ir keičiami, kaip įsi-
jungiama į esančius tinklus ar kuriami nauji 
ryšiai, šios socialinių tinklų analizės kryptys 
yra mažiau susijusios su kiekybine duomenų 
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analize. Įtraukus kokybinius metodus, žy-
miai išsiplėtė naudojamų duomenų rinkimo 
metodų aspektas: nuo stebėjimo, interviu, 
biografinių interviu naudojimo iki etnogra-
finės metodologijos (Kuzmickaitė 2004). 
Skirtingai nuo kiekybinės socialinių tinklų 
analizės, kuri socialinę pagalbą nagrinėja kaip 
galimą ryšių tipą, tinklo turinį ar išteklių, 
kurį galima pasiekti ryšių pagalba, socialinės 
pagalbos analizės kryptis daugiau orientuo-
jasi į socialinių santykių kokybę. Siekiama 
ištirti, ar veikėjai gauna pakankamai sociali-
nės pagalbos kasdieninio gyvenimo ar kriti-
nių įvykių atvejais. Galima tirti pasitikėjimo 
tinklo pagalba lygmenį, tikėtinos pagalbos 
(latentinių ryšių struktūrinėje perspektyvo-
je) arba gautos pagalbos (aktualizuotų ryšių 
struktūrinėje perspektyvoje) apimtis. Buvo 
empiriškai patvirtinta, kad tikėtina pagalba 
yra labiau svarbus veiksnys nei gauta pagalba 
veikėjo gyvenime (Pescosolido 2007; 216). 
Socialinių tinklų analizė socialinio kapita-
lo aspektu yra naujausia analizės kryptis, kuri 
remiasi socialinio kapitalo teorijos pradinin-
kų – Bourdieu, Colemano ir Putnamo teori-
nėmis įžvalgomis apie individų ir jų grupių 
(organizacijų, visuomenių ir panašiai) socia-
linį kapitalą, kuris sukuriamas ir didinamas 
pasitelkiant socialinius tinklus. Individai ir 
grupės investuoja, dalyvauja ir naudojasi soci-
alinių tinklų ištekliais, nes tikisi gauti naudos 
(Lin 2001; 6). Bourdieu dar 1977 m. sociali-
nius tinklus apibrėžė kaip socialinių santykių 
kapitalą, pabrėždamas, kad socialiniai tinklai 
yra vertingas išteklius, suteikiantis naudingą 
pagalbą siekiant geresnės socialinės padėties, 
politinės karjeros ir panašiai (Field 2003; 14). 
Pasak Bourdieu, socialinis kapitalas – tai  iš-
tekliai, kuriuos individas arba grupė įgauna 
dėl priklausymo mažiau ar daugiau institu-
cionalizuotam tarpusavio santykių tinklui 
(Bourdieu and Wacquant 1992; 119). Be 
to, tik naudojant socialinį kapitalą įmanomi 
kapitalo išteklių mainai. Colemanas pabrėžė 
bendras normas ir pasitikėjimą socialiniuo-
se tinkluose kaip socialinio kapitalo formas 
(Coleman 1990; 300). Colemano teigimu, 
socialinis kapitalas reprezentuoja naudingus 
išteklius, nes įtraukia apsikeitimą paslaugo-
mis ar kitais ištekliais (Field 2003; 20). Kaip 
ir Colemanas, Putnamas apibrėžia socialinį 
kapitalą remdamasis tokiais socialinės organi-
zacijos bruožais, kaip „pasitikėjimas, normos 
ir tinklai, kurie gali pagerinti visuomenės 
efektyvumą skatinant koordinuotus veiks-
mus“ (Putnam 1993; 167).  
Socialinio kapitalo teorija suteikia gilesnį 
teorinį pagrindimą tokiems socialinio tinklo 
aspektams, kaip hierarchinė veikėjo pozicija 
tinkle pagal turimą skirtingų kapitalo formų 
dydį, veikėjo galimybės prisijungti prie kitų 
tinklų pagal turimus išteklius, skirtingų ka-
pitalo formų mainai. Bourdieu, be socialinio 
kapitalo, skiria kitas kapitalo formas: eko-
nominį (materialiniai ištekliai, sprendimų 
priėmimas), kultūrinį (išsilavinimas, kalbų 
žinojimas, informacija) ir simbolinį (presti-
žas, reputacija, garbė) (Gečienė 1999; 64). 
Pavyzdžiui, aukštąjį išsilavinimą turintys 
specialistai bei verslininkai turi platesnius so-
cialinius ryšius su draugais, pažįstamais. Tai 
pagerina priėjimą prie kitų išteklių per soci-
alinio kapitalo konvertaciją į kitas kapitalo 
rūšis, pavyzdžiui, siekiant gauti reikiamos in-
formacijos, įdomesnį ir/ar geriau apmokamą 
darbą (Gečienė, 1999, 170).
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Socialinio kapitalo teorija skatina tirti so-
cialinius tinklus per Putnamo pabrėžto visuo-
meninio aktyvumo, įsitraukimo į pilietinę vi-
suomenę prizmę bei per Colemano įžvelgtus 
platesnius bendruomenės ryšius (pavyzdžiui, 
kaimynystę arba migrantų tinklus) (Pescoso-
lido 2007; 216). Taip pat sėkmingai galima 
tirti Colemano išskirtų socialinio kapitalo 
formų – socialinių normų ir pasitikėjimo – 
aspektus socialiniuose tinkluose (Ryan 2008; 
674). Kadangi socialiniai tinklai kinta laiko 
ir erdvės atžvilgiu, yra dinamiški struktūros 
ir procesų atžvilgiu, perspektyvios analizės 
kryptys siejamos su socialinių tinklų istori-
ja, tinklų sukūrimu ir išnykimu, tinklų iš-
siplėtimu už lokalios bendruomenės ribų ir 
tapimu transnacionaliniais (Vertovec 2003), 
arba globaliais tinklais (Castells 2000). Netgi 
šios krypties tyrimų atskleisti socialinio kapi-
talo pritaikymo ribotumai (pavyzdžiui, sun-
kiau užčiuopiama neigiama socialinių tinklų 
įtaka veikėjams arba antisocialinė kai kurių 
veikėjų prigimtis) inspiruoja socialinių tin-
klų tyrinėjimus socialinio kapitalo erozijos, 
individualizacijos šiuolaikinėse visuomenėse 
(Coleman 1990; 336, Putnam 2007; 147), 
nelygybės virtualiuose tinkluose kryptimis 
(van Dijk  2005; 145).
migracijos tinklų teorija
Socialinių tinklų koncepcijos pritaiky-
mas migracijos studijose siekia, pasak Fran-
ciso Johnsono ir Ivano Lighto, XX amžiaus 
pradžią. Thomas’as ir Znaniecki’s (1921), 
Parkas ir Milleris (1921) bei Fairchildas 
(1930, 8 skyrius) tyrinėjo etnines kaimynys-
tes, etnines profesines bendruomenes ir nu-
statė, kad socialiniai tinklai padarė didelę įta-
ką europiečių migracijai, padėdami priimti 
sprendimą emigruoti ir įsikurti pasitelkiant 
etninius tinklus naujose šalyse. Šios Čikagos 
mokyklos teorinės migracijos tinklų įžvalgos 
reprezentuoja pirmąjį Migracijos tinklų te-
orijos etapą (Francis Johnson ir Ivan Light; 
2009). Antrasis Migracijos tinklų teorijos 
etapas siejamas su Massey ir jo kolegų dar-
bais, kuriuose teigiama, kad migrantų ben-
druomenių buvimas tikslo šalyje skatina to-
lesnę migraciją. Šios etninės bendruomenės 
sumažina emocinius, socialinius ir ekonomi-
nius migracijos kaštus ir palengvina naujai 
atvykusių žmonių įsijungimą, suteikdamos 
reikiamus kontaktus ir informaciją apie būs-
to galimybes, darbo rinkos situaciją, galimy-
bę įsidarbinti bei kitą informaciją, būtiną 
prisitaikyti prie naujų aplinkybių (Massey et 
al. 1994). 
Išsamiausiai migracijos tinklų teoriją 
Lietuvoje pritaikė Aušra Maslauskaitė ir 
Vlada Stankūnienė, tirdamos Lietuvos gy-
ventojų migraciją per šeimos prizmę. Tiriant 
šeimoje priimamus sprendimus emigruoti 
išaiškėjo, kad šis sprendimas kyla iš soci-
alinių santykių. Individo, turinčio šeimą, 
migracinis sprendimas nėra individualus, jis 
atspindi jam artimiausio socialinio tinklo, 
„reikšmingų kitų“ požiūrį į šeimos padėtį, 
galimybes, praradimus ir naudą. Šeimos 
nario sprendimui išvykti įtakos turi ne tik 
šeiminiai ar giminės ryšiai, bet ir platesnio 
socialinio tinklo įtaka (bendradarbiai, pa-
žįstami, kaimynai ir pan.) (Maslauskaitė ir 
Stankūnienė 2007; 74). Tyrimas patvirtino, 
kad migracijos tinklas yra svarbus veiksnys 
šeimai ir jos nariui apsispręsti išvykti bei įsi-
kurti tikslo šalyje.
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Visgi Massey suformuluoti pagrindiniai 
Migracijos tinklų teorijos teiginiai gerokai 
apriboja socialinių tinklų teorijos pritaikymą 
migracijos studijoms: pernelyg daug dėme-
sio skirdama naujų migrantų įtraukimui į 
migracijos tinklus, ši teorija palieka nuoša-
lyje tinklų formavimosi procesus, jau egzis-
tuojančių migracijos tinklų ir naujų migran-
tų atvykimo įtakos jiems analizę, migrantų 
skirtumų pagal amžių, etninę, socialinę lytį, 
socialinį statusą ar profesiją įtaką migracijos 
procesui analizę, priimančiosios šalies po-
žiūrio ir išteklių įtakos migracijos tinklams 
analizę ir daug kitų socialinių tinklų teori-
jos teikiamų galimybių. Todėl pateikiamos 
užsienio ir Lietuvos naujausių migracijos 
tinklų studijų pagrindinės įžvalgos, vertingai 
papildančios migracijos tinklų teoriją. 
Migracijos procese vyksta nuostatų, ver-
tybių kaita, kuri lemia migracinės kultūros 
formavimąsi (Massey et al., 1994). Migra-
cija pradedama traktuoti kaip „normalus“, 
„priimtinas“ problemų sprendimo būdas. 
Migracinis elgesys įgauna socialinės normos 
statusą, jis netraktuojamas kaip deviantinis 
elgesio būdas. Individai pradeda elgtis pagal 
šią internalizuotą elgesio normą ir pasiren-
ka migraciją (Maslauskaitė ir Stankūnienė 
2007; 98). Kazlauskienės atlikta aukštos 
kvalifikacijos migrantų migracijos sprendi-
mo priėmimo analizė taip pat parodė, kad 
racionalus migracijos pasirinkimas nėra pri-
imamas tik ekonominėje naudos-kaštų plo-
tmėje, bet jam turi įtakos kiti veiksniai, tarp 
kurių stipriausiai pasireiškė lietuvių tautos 
migracijos tradicija, t.y. jų turimos žinios 
apie sėkmingus lietuvių migracijos faktus. 
Tai leido autorei teigti, kad lietuvių migra-
cijos patirtis, perduodama iš kartos į kartą, 
daro stiprią įtaką vėlesnių migrantų būsimos 
migracijos naudos lūkesčiams, taigi ir migra-
cijos srautams. Ilga migracijos patirtis keičia 
visuomenės požiūrį, vertybes, lūkesčius ir 
virsta tradicija bei ilgaamžiu procesu (Kaz-
lauskienė, 2006).
Migracijos tinklai gali susidėti iš nefor-
malių ir formalių ryšių. Pirmuoju atveju jį 
sudaro išvykstančiojo šeimos draugų, pažįs-
tamų, giminių, gyvenančių užsienio šalyje, 
ratas. Antruoju atveju tai gali būti „migra-
cinė industrija“, veikianti kaip transnaciona-
linis organizuotas verslas, skatinantis darbo 
jėgos judėjimą tarp šalių (Maslauskaitė ir 
Stankūnienė 2007; 94). Migracijos industri-
ja padeda migrantui išspręsti ne tik buitines, 
darbo, bet ir kalbos nemokėjimo problemas, 
sukuria savotiškus „darbo ir gyvenimo ge-
tus“, migrantui santykinai saugius inkliuzus 
tikslo šalyje bei skatina migracinį elgesį (ten 
pat; 98). Migracijos tinklų formavimosi pro-
cesui svarbūs ne tik ištekliai, susiję su ryšiais 
tarp emigrantų ar su likusiais gimtoje šalyje 
tinklo veikėjais, bet ir priimančios šalies ište-
kliai, galimybės ar jų trūkumas, todėl migra-
cijos tinklai skirtingose šalyse gali formuotis 
specifiškai (Padilla 2006).
Palaipsniui migracijos procesas gali pa-
skatinti grandininę migraciją (angl. chain 
migration), nes išvykę migrantai sukuria mi-
gracijos bazę – informaciją ir kanalus. Auš-
ros Kazlauskienės atlikta intelektualios darbo 
jėgos socialinių ryšių vaidmens migracijos 
procese analizė patvirtino, kad ši Lietuvos 
gyventojų grupė, pasižyminti greita integra-
cija į priimančios šalies visuomenę, sukuria 
migracijos multiplikaciją: išsimokslinę mi-
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grantai palaiko ryšius su Lietuvoje gyvenan-
čiais žmonėmis ir remia jų migraciją (Kaz-
lauskienė 2006). Kai kritinė migracijos riba 
būna peržengta, socialinė struktūra palaiko 
migracinį procesą autonomiškai, migraciniai 
ryšiai per tam tikrą laiką įgauna pastovumą. 
Tam tikri „epicentrai“ plėtojasi ir pritraukia 
nuolatinius migracijos srautus. Tokie srautai 
atspindi politinius, ekonominius, socialinius 
santykius, kurie suteikia srautams pastovu-
mą. Geografinis atstumas turi įtakos, bet 
nėra svarbiausias veiksnys. Taip kai kurių 
šalių migrantai dalyvauja susidarant didelio 
masto migracinėms sistemoms (Maslauskai-
tė ir Stankūnienė 2007; 23). 
Migracija gali vykti etapais: iš skurdaus 
regiono/šalies vykstama trumpam vizitui į 
kitą vietovę; įgyjamas patyrimas, sukaupia-
mos lėšos; grįžtama į savo šalį jau turint aukš-
tesnį statusą (informacijos, žinių, socialinio 
statuso požiūriu); paskui, esant palankioms 
sąlygoms, į sukurtą aplinką svetimoje šalyje 
vykstama su šeima, giminėmis (Maslauskaitė 
ir Stankūnienė 2007; 23). Pasak Daivos K. 
Kuzmickaitės, šio proceso metu migrantai 
patenka į jau susiformavusias grupes, kurios 
suteikia išgyvenimui būtinus išteklius, tačiau 
kartu susaisto juos į įvairių socialinių vaidme-
nų bei santykių tinklą. Viena vertus, šie soci-
aliniai ryšiai daro įtaką migracijos procesui ir 
jį palaiko, kita vertus, tam tikromis aplinky-
bėmis (dažniausiai nedokumentuotos, nele-
galios migracijos atvejais) tie patys socialiniai 
ištekliai gali tapti trūkumu ir būti kenksmin-
gi, jei išsirutulioja į „migracijos industriją“ ir 
migruojančiųjų išnaudojimą (Kuzmickaitė 
2008; 26). Migracijos tinklai gali vaidinti ir 
neigiamą vaidmenį: įklampinti į skolas, imti 
nepagrįstai didelius mokesčius už nedideles 
paslaugas, apgauti, įtraukti į prekybos žmo-
nėmis tinklą. Ypač pažeidžiami šiuo požiūriu 
yra žemos kvalifikacijos, nemokantys užsie-
nio kalbos migrantai (Maslauskaitė ir Stan-
kūnienė 2007; 74).
Socialinių tinklų perspektyva ne tik lei-
džia tirti migracijos strategijas, bet taip pat 
suteikia galimybę palyginti skirtingų socia-
linių sluoksnių, skirtingų tautybių migraci-
jos procesus (Ryan 2009; 217). Šiuo metu 
giliausiai išnagrinėti aukštos ir žemos kvali-
fikacijos migrantų tinklų bruožai (Kenedy 
2004; Kazlauskienė 2006; Maslauskaitė ir 
Stankūnienė 2007; Harvey 2008; Gečienė 
2008 ir kt.).  Pasak Maslauskaitės ir Stan-
kūnienės, žemos kvalifikacijos migrantams 
etniniai migracijos tinklai yra fizinį ir sociali-
nį išlikimą garantuojanti būtinybė, o aukštos 
kvalifikacijos migrantai tinklu naudojasi la-
bai fragmentiškai, tarkim, ieškodami būsto. 
Jų turimas kultūrinis kapitalas ir socialiniai 
ištekliai padeda savarankiškai įsikurti užsie-
nio šalyje. Aukštos kvalifikacijos migrantai, 
ieškodami darbo vietos užsienio šalyje, taip 
pat naudojasi įvairių „protų medžiokle“ už-
siimančių įstaigų paslaugomis. Tai gali būti 
tiek ES struktūros, tiek įvairių tarptautinių 
korporacijų vykdoma personalo paieška 
(Maslauskaitė ir Stankūnienė 2007; 98). 
Socialiniai ryšiai turi įtakos išsimokslinusių 
žmonių migracijai (daliai žmonių jie turėjo 
net lemiamą įtaką), tačiau taip pat išaiškė-
jo, kad didėjant migrantų išsimokslinimo 
lygiui, jų svarba mažėja. Vadinasi, kuo aukš-
tesnės kvalifikacijos migrantas (jo turimas 
žmogiškas kapitalas), tuo mažiau jam reika-
linga migracijos parama, ir atvirkščiai – kuo 
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žemesnės kvalifikacijos migrantas, tuo labiau 
migracijos procese jis pasikliauja socialiniais 
ryšiais (ypač tarpasmeniniais) (Kazlauskienė 
2006). Be to, išsivysčiusių šalių selektyvi imi-
gracijos politika, atverianti sienas kitų šalių 
aukštos kvalifikacijos specialistams, sukuria 
palankias sąlygas intelektualiai darbo jėgai 
judėti tiesiai į pirminį (gerai apmokamų dar-
bų) darbo rinkos sektorių ir mažina etninio 
(lietuvių) migrantų tinklo vaidmenį migra-
cijos procese (ten pat). Kitas tyrimas parodė, 
kad ryšiai su likusiais gimtojoje šalyje išlieka 
stiprūs ir reikšmingi išteklių panaudojimo 
atžvilgiu: išvykę Lietuvos mokslininkai ak-
tyviai palaiko asmeninius ir dalykinius san-
tykius su Lietuvos institucijų darbuotojais, 
keičiasi informacija apie tyrimų projektus, 
konferencijas, dalyvauja (nors ne visi akty-
viai) Lietuvos mokslinėse ar visuomeninėse 
organizacijose. Taip pat socialiniai tinklai 
priimančiojoje šalyje plečiami ir globaliu 
mastu: beveik du trečdaliai aktyviai daly-
vauja užsienio mokslinėse ir visuomeninėse 
organizacijose (Gečienė 2008; 182).
Pastaruoju metu daugelis tyrėjų atkreipė 
dėmesį į reikšmingus skirtumus tarp lyčių 
migracijos tinkluose. Vyrai ir moterys turi 
skirtingus migracijos motyvus, patiria skir-
tingas rizikas, naudoja skirtingus tinklų tipus 
siekdami būtinų išteklių. Moterys daugiau 
naudoja uždarus stiprius šeimos ar giminys-
tės tinklus, o vyrai – atvirus silpnesnius drau-
gų tinklus, todėl moterys lieka labiau atskir-
tos priėjimo prie kitų informacijos išteklių 
atžvilgiu (Curran and Saguy 2001; Padilla 
2006; Ryan 2009). Migrantų tinkluose pas-
tebimi ir dideli skirtumai, susiję su migrantų 
etninės grupės kultūra, religija, socialinio el-
gesio modelio panašumu į priimančiosios ša-
lies atitinkamas struktūras (Hardwick 2003; 
Padilla 2006). Kuo migrantų etninė grupė 
panašesnė į priimančiosios šalies kultūri-
nius ir socialinius bruožus, tuo lengviau šios 
etninės grupės migrantams užmegzti ryšius 
už etninės grupės ribų ir gauti priėjimą prie 
reikalingų išteklių. Pavyzdžiui, Portugalijoje 
visuomenė lengviausiai priima migrantus iš 
Rytų Europos, sunkiau iš Brazilijos ir dar 
sunkiau iš buvusių kolonijų Afrikoje (Padilla 
2006; 4). Taip pat pastebima kita tendencija: 
jei anksčiau migrantų tinklai buvo daugiau-
siai pagrįsti tos pačios etninės grupės narių 
ryšiais, plintant transnacionalinės migracijos 
reiškiniui migrantų tinklai tampa heteroge-
niški etniniu aspektu, ypač aukštos kvalifika-
cijos migrantų atveju (Kenedy 2004; 176).
Socialinių tinklų analizė taip pat palen-
gvina migracijos dinamikos tyrinėjimus lai-
ko atžvilgiu bei socialinių ryšių vystymo ty-
rinėjimus erdvės atžvilgiu (Ryan 2009; 217). 
Daugiausia dėmesio skiriama laiko ir erdvės 
„suspaudimo“ reiškiniui, kai spartūs ir atpi-
ginti keliavimo būdai leidžia būti labai mo-
biliems, dažniau fiziškai susitikti su tinklų, 
kuriems individas priklauso, veikėjais, taip 
sustiprinant tinklo ryšius, o informacinių 
technologijų vystymasis leidžia panaudoti 
technologinius privalumus palaikant santy-
kius nepriklausomai nuo gyvenamosios vie-
tos. Taip tinklai tampa labiau atviri ir ekspan-
syvūs, o tinklo ryšiai vis labiau kompleksiški 
(Urry 2004). Tinklai išsiplečia iki globalinio 
masto (Castells 2004), tačiau padidėja nely-
gybė tarp migrantų, kurie sėkmingai pasi-
naudoja laiko ir erdvės suspaudimo privalu-
mais, ir tų, kurie turi mažiau įvairių kapitalo 
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formų išteklių ir sunkiau prieina prie naujų 
galimybių ir išteklių (Kenedy 2004; 162; 
Kuzmickaitė 2004; 84).
Migracijos tinklų teorijos sustiprinimas 
socialinio kapitalo analize padeda išsamiau 
paaiškinti, kaip veikia socialiniai migracijos 
tinklai. Šiuo požiūriu, veikėjai migruoja ir 
instrumentiškai naudojasi migracijos tin-
klais, siekdami padidinti gaunamą naudą 
iš savo investicijų į išsimokslinimą, žinias ir 
įgūdžius (Padilla 2006). Kadangi vienas pa-
grindinių socialinio kapitalo bruožų yra šio 
kapitalo konvertacija į kitas kapitalo formas, 
migracijos tinkluose jis konvertuojamas į di-
desnius darbo atlyginimus, santaupas ir pi-
nigines perlaidas likusiems gimtojoje šalyje. 
Be to, migrantai konvertuodami socialinį 
kapitalą į kitas kapitalo formas gali pagerinti 
ar išlaikyti savo socialinį statusą priimančio-
je šalyje (Kazlauskienė 2006). Migracijos 
tinklų teoriją sustiprina pasitikėjimo kaip 
atskiros socialinio kapitalo formos  įtakos 
tinklams analizė. Teigiama, kad pasitikė-
jimas yra viena esminių sąlygų prisijungti 
prie migracijos tinklų (Ryan 2008; 674), 
be to, pasitikėjimas struktūrizuoja migran-
tų tinklų formavimąsi ir turinį (Curran and 
Saguy 2001; 59).
apibendrinimas
Per paskutinius dvidešimt metų soci-
alinių tinklų analizė tapo viena labiausiai 
plintančių koncepcijų tyrinėjant socialinius 
santykius sociologijoje, antropologijoje, 
medicinoje, vadyboje, komunikacijos ir ki-
tuose socialiniuose moksluose. Socialinių 
tinklų analizės pradžia siejama su Simme-
lio ir Moreno darbais, kuriuose pabrėžiama 
socialinių santykių svarba. Nepaisant šių 
ankstyvųjų įžvalgų, socialinių tinklų analizė 
tapo pripažinta tik susidomėjus socialiniais 
tinklais kaip socialinės struktūros pamatu aš-
tuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. 
Nuo Moreno laikų dominavusią kiekybinę 
socialinių egocentrinių ir grupės tinklų ana-
lizę papildė naujos socialinių tinklų analizės 
kryptys, akcentuojančios socialinės pagalbos 
ir socialinio kapitalo aspektus.     
Atnaujinta socialinių tinklų analizė su-
teikė galimybes tirti, kaip socialinis tinklas 
funkcionuoja, kaip jis socialiai konstruoja-
mas, reprodukuojamas, kaip jis keičiasi lai-
ko ir erdvės atžvilgiu. Taip pat ši koncepcija 
suteikia teorines ir analitines priemones tirti 
hierarchinę veikėjo poziciją tinkle pagal tu-
rimą skirtingų kapitalo formų dydį, veikėjo 
galimybes prisijungti prie kitų tinklų pagal 
turimus išteklius, skirtingų kapitalo formų 
mainus. Kartu ši analizė pateikia įžvalgas 
apie negatyvius socialinių tinklų bruožus 
– eksploataciją, geto sąlygų susidarymą, in-
divido teisių apribojimus kontroliuojant jo 
elgesį. Kita analizės kryptis susijusi su tokių 
socialinio kapitalo formų, kaip pasitikėji-
mas, normos ir vertybės, nagrinėjimu ir jų 
daromos įtakos tinklo struktūrai, turiniui ir 
funkcijoms analize. 
Paskutiniame praėjusio amžiaus dešim-
tmetyje Massey ir jo kolegų dėka buvo pra-
dėta plėtoti migracijos tinklo teorija, kuri 
teigia, kad migrantų bendruomenių buvi-
mas tikslo šalyje skatina tolesnę migraciją, 
nes egzistuojantis migracijos tinklas suma-
žina emocinius, socialinius ir ekonominius 
migracijos kaštus ir palengvina naujai atvy-
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kusių žmonių įsijungimą, suteikdamos rei-
kiamus kontaktus ir informaciją apie būsto 
galimybes, darbo rinkos situaciją, galimybę 
įsidarbinti bei kitą informaciją, būtiną prisi-
taikyti prie naujų aplinkybių. Visgi Migraci-
jos tinklų teorijos išskirtinis dėmesys naujų 
migrantų įsikūrimui gerokai apriboja soci-
alinių tinklų analizės pritaikymą migracijos 
studijoms, nes palieka nuošalyje daugelį so-
cialinių tinklų aspektų. 
Straipsnyje pateiktos užsienio ir Lietuvos 
naujausių migracijos tinklų studijų pagrin-
dinės įžvalgos vertingai papildo migracijos 
tinklų teoriją skirtingų migracijos strategijų 
analize, suteikia galimybę palyginti skirtingų 
socialinių sluoksnių, tautybių, amžiaus, lyties, 
profesijos žmonių migracijos procesus, at-
kreipia dėmesį į migracijos tinklų dinamikos 
tyrinėjimus laiko ir erdvės atžvilgiu. Naujos 
migracijos studijos įtraukia tokių socialinio 
kapitalo formų, kaip pasitikėjimas, bendros 
normos, vertybės,  ir jų įtakos migracijos tin-
klams analizę, teigiamą ir neigiamą migraci-
jos tinklų įtaką, tikslo šalies konteksto įtaką 
migracijos tinklams ir daugelį kitų socialinių 
tinklų analizės aspektų.    
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abStract
SocIaL network anaLySIS In mIgratIon StuDIeS
Over the last 20 years, there has been growing interest in social network analysis across a variety of 
social science disciplines, particularly in sociology, antropology, communication science, health and medi-
cine, managment and political science. The roots of a social network perspective can be found in Simmel 
and Moreno discovery that the nature of ties themselves rather than the social group per se that lay at the 
center of many human behaviors. Despite these early insights, social network analysis gain its prominence 
only with revived interest in social networks as essence of social structure in 1980s (Burt, Bourdieu, Cole-
man, Putnam, Castells, et al.). This article aims to explore current metodological social network analysis 
approaches and how they can be succesfully employed in migration studies. It is argued that previuos domi-
nant quantitative social network analysis based on full network and egocentric network analysis nowadays 
is renewed by social capital theory and social support approach. This new social network perspective allows 
to investigate how social networks function, how they can be constructed, maintained and reproduced, how 
are network dynamics across time and space.
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